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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА РАБОТЫ 
Актуальность ж:следованИJ1. На пороге нового тысячелетия, в эпо­
ху бурных процессов социально-экономических преобразований об­
щества, глобальный характер приобрела проблема здоровья росси­
ян, особенно подрастающего поколения. В этой связи значительно 
возрастает роль учителя в формировании у школьников отношения 
к здоровью как наивысшей человеческой ценности. 
К сожалению, современная школа не только не способствует ре­
шению данной проблемы, а наоборот, становится все более опасной 
дла здоровья учащихся и учителей. По данным ряда исследований 
(Н. Г. Веселов, И. М. Воронцов, Д. Н. Исаев), на 1 ООО обследуемых 
школьников приходится 2700 заболеваний в год. За период обучения 
прогрессивность хронических заболеваний учащихся увеличивается 
в 1,5 - 2 раза. Среди т:дагогов заболеваниа органов дыхания отме­
чаются у 71 ,2%, сердечttо.-сосудистой системы -у 63%, хронические 
ларингиты - у 46%, вегеrо-сосудистая дистония - у 72,1% (Татар­
никова, 1995). И это далеко не полный перечень профессиональных 
заболеваний педагогов. 
Причины указанных явлений кроются не только в значительном 
ухудшении социально-экономических условий жизни большинства 
педагогов, но и в пренебрежительном отношении учителей к здоро­
вью - своему и своих воспитанников, неумении, а порой и нежела­
нии следовать в повседневной жизнедеятельности принципам здоро­
вого образа жизни. 
Особую тревогу вызывают безоглядная перестройка педагогиче­
ского процесса в сторону интенсификации труда учащихся на протя­
жении всего урока в связи с увеличением учебной нагрузки, построе­
ние преподавания по принципу «обучение на высоком уровне», «бы­
стрым темпом», создание «принудительного темпа в учебной рабо­
те» и другие нетрадиционные методы воздействия на работу мозга, 
направленные на повышение результативности обучения без учета 
индивидуальных и возрастных особенностей и способностей учащих­
ся, состояния их здоровья. 
Подобная интенсификация учебного процесса приводит к нео­
правданным физическим и психическим перегрузкам как учащихся, 
так и самих учителей (Л. И. Алешина, И. Ю. Глинянова, Н. Б. Захаре­
вич, Л. Г. Татарникова, Е. А. Шульгин). Признавая в целом значе­
ние валеологических знаний, большинство учителей не осознают сте­
пень необходимости этих знаний, не овладевают здоровьесберега­
ющими педагогическими технологиями. 
В основе всех этих проблем лежит неразвитость профессиональ­
ного педагогического самосознания учителей, его валеологического 
компонента, поскольку в процессе довузовской профориентационной 
работы, профессиональной подготовки в вузе и дальнейшей после­
вузовской методической учебы не нашли должного отражения про­
блемы формирования валеологического самосознания учителя. Ва­
леологическое самосознание гармонизирует человека с самим собой, 
природой и социумом, является основой формирования индивиду­
альной философии здоровы, повышения личностного потенциала 
человека, открытия новых путей его развития, что является необхо­
димым условием подготовки компетентных, творчески мыслящих, 
адаптированных к новым, быстро меняющимся условиям работы спе­
циалистов, в том числе и педагогов. 
Формирование валеологического самосознания будущих учите­
лей необходимо начинать с первых дней обучения в вузе, поскольку 
период ранней юности, по мнению большинства исследователей 
(Э. Эриксон, И. С. Кон, В. В. Столин, Л. Д. Олейник, И. В. Дуброви­
на, В. Франкл), является периодом возрастной сензитивности для фор­
мирования данного личностного образования. В этот период, когда 
начинается ориентация в будущей профессии, формируется профес­
сиональная направленность личности педагога, происходит овладе­
ние педагогической техникой и технологией, приобретаются фунда­
ментальные знания, необходимо помочь студентам осознать ценность 
валеологических знаний, ответственность за здоровье (свое и окру­
жающих), выработать профессиональные и валеологические идеалы. 
Формирование у студента профессионального самосознания и его 
валеологического компонента (валеологического самосознания) на 
этом этапе будет способствовать целостности его дальнейшей педа­
гогической деятельности и успешности процесса обучения в вузе. 
Таким образом, одной из приоритетных целей профессиональной 
подготовки будущих учителей на начальном этапе обучения в вузе 
должно стать формирование их валеологического самосознания. 
Феномен самосознания широко исследуется в философской и пси­
хологической литературе (Л. С. Выготский, И. С. Кон, С. Л. Рубин­
штейн, В. В. Столин, А. А. Леонтьев, А. Н. Леонтьев). Ряд работ по­
священ изучению профессионального самосознания педагогов, его 
структуре, функциям, формированию в процессе допрофессиональ­
ной и профессиональной подготовки будущих учителей (Л. Ф. Вос­
кресенская, Е. Г. Евдокимова, И. Б. Котова, Р. Л. Кричевский, 
Л. М. Митина, Д. В. Ронзин). 
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Растет интерес к изучению вопросов, касающихся валеологии 
(в том числе педагогической валеологии), валеологической культу­
ры личности (И. Ю. Глинянова, Г. К. Зайцев, Л. В. Захаревич, В. В. Колба­
нов, Н. М. Романенко, В. П. Петленко, Л. Г. Татарникова, Е. А. Шуль­
гин). 
В работах Л. В. Захаревич, Л. Г. Татарниковой, И. И. Брехмана 
указывается на необходимость формирования валеологического со­
знания как обязательного условия формирования профессиональной 
и валеологической культуры личности, сделаны попытки определе­
ния сущности данного феномена, его структуры и функций. Разрабо­
тана оригинальная концепция мотивации здорового образа жизни 
будущих учителей, выявлена ее структура, функции, процесс форми­
рования в условиях изучения медико-биологических и психолого-пе­
дагогических дисциплин (Л. И. Алешина). 
В то же время нам не удалось обнаружить специальных работ, 
посвященных изучению валеологического самосознания будущих 
учителей, в особенности на начальном этапе профессиональной под­
готовки. Специально не рассматривались вопросы, касающиеся сущ­
ностных характеристик данного феномена и его роли в формирова­
нии целостной личности будущего учителя в процессе обучения в вузе. 
В качестве основного средства формирования валеологического 
самосознания выступают, как правило, занятия физической культу­
рой и предметы медико-биологического блока, практически не свя­
занные между собой. Очевидно, что процесс формирования валеоло­
гического самосознания будущих учителей носит комплексный ха­
рактер, предполагающий создание специальной системы педагоги­
ческих условий, разработка которой и составляет проблему нашего 
исследования. 
Таким образом, учитывая актуальность и теоретическую нераз­
работанность проблемы формирования валеологического самосоз­
нания будущих учителей на начальном этапе обучения в педагоги­
ческом вузе, тема нашего исследования была определена как «Фор­
мирование валеологического самосознания будущего учителя на начаflь­
ном этапе профессиональной подготовки». 
Объектом исследования является процесс профессиональной под­
готовки будущих учителей в системе высшего педагогического обра­
зования. 
Предмет исследовании --- процесс становления валеодогического 
самосознания будущих учителей на начальном этапе профессиональ-
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ной подготовки (на материале подготовки учителей биологии и фи­
зической культуры). 
Цель исс:ледовани11 - разработка научных основ процесса фор­
мирования валеологического самосознания будущих учителей на 
начальном этапе их профессиональной подготовки. 
Гипотеза исследовании заключается в предположении, что фор­
мирование валеологического самосознания будущих учителей на на­
чальном этапе вузовского обучения будет осуществляться эффектив­
но, если: 
- валеологическое самосознание будет рассматриваться как одна 
из приоритетных целей на начальном этапе профессиональной под­
готовки учителя, аспект его профессионального самосознания, ори­
ентированный на ценностно-смысловые основы здорового образа 
жизни, формирование собственной внутренней позиции; при этом 
будут учитываться специфические особенности валеологического 
самосознания преподавателя определенного предмета; 
- в определении целей и специфики содержания, методов и орга­
низационных форм профессионального образования будут учиты­
ваться стадии становления валеологического самосознания (дез­
адаптивная, рефлексивная, мотивационная и поведенческая) и веду­
щие факторы его саморазвития; 
- в содержание подготовки будущих учителей биологии и физи­
ческой культуры будет включен интегрирующий спецкурс «Основы 
индивидуального здоровы человека», усиливающий межпредметные 
связи и играющий системообразующую роль, вследствие чего исполь­
зованные и интегрированные в содержании спецкурса знания дисцип~ 
;тин медико-биологического блока будут способствовать самопони­
манию студента как человека и педагога-профессионала; 
- обучение предметам медико-биологического цикла будет осу­
ществляться с учетом следующих требований: 
а) организация учебной деятельности студентов на валеологиче­
ских принципах, позволяющих повысить ее эффективность, сохранив 
при этом их здоровье и интерес к предмету; 
б) конструирование образовательного процесса, способствующе­
го осознанию себя как личности, владеющей культурой ЗОЖ, как 
будущего преподавателя определенного предмета и как педагоrа-про­
фесс11онала, призванного решать задачи сохранения и укрепления 
здоровы субъектов образования; 
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в) организация практических занятий, предполагающая насыще­
ние эмоциональным содержанием валеологического хараю:ера, ВХJПО­
чение исследовательских заданий по проблемам здоровья и здорово­
го образа жизни, стимулирующих рефлексию и обмен взглядами, а 
также апробацию себя в роли учителя средствами имитационного 
моделирования. 
С учетом предмета, цели и гипотезы исследования были опреде­
лены следующие задачи нсследовани11: 
1. Определить валеолоrическое самосознание учителя как цель 
профессиональной подготовки. 
2. Разработать модель процесса становления валеологического 
самосознания студентов на начальном этапе обучения в вузе. 
3. Обосновать систему дидактических условий становления вале­
ологического самосознания студентов в процессе обучения предме­
там медико-биологического блока. 
4. Разработать и экспериментально проверить учебно-методиче­
ское обеспечение процесса формирования валеологического самосоз­
нания будущих учителей (на примере спецкурса «Основы индивиду­
ального здоровья человека» и практических занятий). 
Теоретико-методологической основой исследованlUI явл.яются: 
теоретические положения философии и психологии о человеке как 
субъекте деятельности и общения, объективных и субъективных фак­
торах ero развития, природе самосознания (В. Г. Асеев, Л. И. Божо­
вич, И. С. Кон, А. Н. Леонтьев, С. Л . Рубинштейн); системный, це­
лостный подход к личности и процессу ее формирования (В. С. Иль­
ин, В. В. Краевский, А. М. Саранов, Н. К. Сергеев и др.); гуманисти­
ческие идеи личностно ориентированного образования (Е. В. Бон­
даревская, И. А. Колесникова, Е . А. Крюкова, В. В. Сериков, 
В. А. Сластенин, Е. Н. Шимнов и др.); общие принципы валеологии 
(А. М. Амосов, И. И. Брехман,В. К. Зайцев, В. П. Казначеев, В. В. Кол­
банов, Ю. П . Лисицин, Л. Г. Татарникова и др.). 
В процессе исследования применялась система методов исследо­
ваиu, адекватных поставленным задачам, включавшая: теоретиче­
ский анализ философской, педагогической, психологической и вале­
ологической литературы по проблеме исследования; анализ педаго­
гического опыта; диагностический и формирующий эксперименты; 
психолого-педагогическую диагностику (анкетирование, тестирова­
ние, беседа, наблюдение, анализ продуктов деятельности); статисти­
ческую обработку экспериментальных данных. 
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Достоверность результатов работы обусловлена методологиче­
ской обоснованностью логики исследования, использованием комп­
лекса методов исследования, адекватных ero целям и задачам, дли­
тельностью опытно-экспериментальной работы, повторяемостью его 
основных результатов. 
Новизна результатов исследования состоит в том, что в нем с по­
зиции системно-целостного подхода разработано понятие валеоло­
гического самосознания, выявлены структурно-содержательные ха­
рактеристики, функции, показатели и уровни развития валеологиче­
ского самосознания будущего учителя, разработана и эксперимен­
тально апробирована педагогическая модель процесса поэтапного 
формирования валеологического самосознания в ходе обучения в пе­
дагогическом университете. 
Теоретическая значимость результатов исследования обусловле­
на разработкой научных основ формирования валеологического са­
мосознания будущих учителей на начальном этапе профессиональ­
ной подготовки, что является вкладом в развитие теории непрерыв­
ного педагогического образования в русле концепции целостного 
подхода к изучению педагогического процесса. 
Пра1СТИческая значимость рез)'льтатов исследования заключает­
ся в том, что теоретические положения и выводы, разрабатываемые 
критерии и приемы диагностики валеологического самосознания, 
способы и методы его формирования позволят обеспечить эффектив­
ное его развитие в практике непрерывного профессионального обра­
зования учителей. В ходе жх:ледования автором разработаны и про­
шли успешную апробацию методические пособия. 
Апробация ре:Jультатов диссертационного исследования осуществ­
лялась в ходе обсуждения на всероссийских и международных конг­
рессах и научно-практических конференциях в г. Магнитогорске 
( 1999), Санкт-Петербурге ( 1999, 2000), Красноярске (2001 ), Волгограде 
(1999, 2001), ежегодных научно-практических конференциях и аспи­
рантских семинарах в Волгоградском государственном педагогиче­
ском университете (1999, 2001). Основные результаты исследования 
изложены в шести публикациях автора. 
Внедрение результатов исследовани11. Материалы исследования 
используются в практике работы кафедры анатомии, физиологии и 
гигиены человека ВГПУ, Волгоградского валеологического центра, 
Волгоградского педагогического лицея, лицея No 8, средней школы 
№ 110 г. Волrограда. 
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Положения, выносимые на защиту: 
1. Валеологическое самосознание представляет собой целостную, 
относительно устойчивую систему представлений личности о себе как 
биосоциальном существе, включающую осознание себя субъектом 
валеологической деятельности, убеждения в ценности здоровья (сво­
его и окружающих), адекватную самооценку на физиологическом, 
психологическом и социальном уровнях и индивидуальную модель 
здоровья в виде «образа Я». 
Валеологическое самосознание будущего учителя должно рассмат­
риваться как аспект его профессионального самосознания, воспри­
нимаемый со стороны его ценностно-смысловой сферы как профес­
сионально-личностная позиция в отношении валеологических про­
блем, включающая его специфику как учителя определенного пред­
мета. 
2. Становление валеологического самосознания педагога проис­
ходит поэтапно - от дезадаптивного через рефлексивный, мотива­
ционный к поведенческому уровню его сформированности. Модель 
зрелой формы валеологического самосознания на поведенческом 
уровне является отражением цели профессионально-педагогической 
подготовки будущих педагогов на начальном этапе их обучения в 
вузе. 
3. Ведущими дидактическими условиями педагогического процес­
са формирования у будущих педагогов основ валеологического са­
мосознания являются: организация учебной деятельности студентов 
на валеологических принципах в благоприятной психологической 
атмосфере; создание ситуаций успеха в процессе обучения; ориента­
ция содержания, методов и форм преподавания на прогноз педагоги­
ческой деятельности. Эти условия моделируются в педагогических 
ситуациях рефлексии своего образа жизни с точки зрения валеологи­
ческих норм, выбора, саморазвития. 
4. Обучение студентов предметам медико-биологического блока, 
направленное на формирование валеологического самосознания, рас­
сматривается в единстве профессионального и индивидуально-лич­
ностного становления будущего учителя, а также успешности его обу­
чения в вузе. Оно должно включать три этапа: 
- инфор,чационно-оценочный - стимулирование интереса к вале­
ологическим проблемам, осознание их значимости для успешной адап­
тации к обучению в вузе, самореализации и профессионального ста­
новления, формирование целостного представления о валеологиче-
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ской деятельности учителя; ведущими средствами являются насыще­
ние практических занятий эмоциональным содержанием валеологи­
ческого характера, включение исследовательских заданий по валео­
логической проблематике в приближенных к реальной педагогиче­
ской деятельности ситуациях, создание рефлексивных ситуаций, си­
туаций успеха; 
- практический - формирование стремления к валеологическо­
му самообразованию, самосовершенствованию, развитие навыков 
саморегуляции; реализуется путем включения в содержание подго­
товки будущих учителей интегрирующего спецкурса <<Основы инди­
видуального здоровья человека>>, использования в качестве ведущих 
интерактивных методов форм и приемов обучения (игровых, дискус­
сионных), создания ситуаций выбора, саморазвития; 
- прогностический - актуализация стремлений к творческому 
самопроектированию с позиций здоровы, стимулирование побуж­
дения к реализации полученных знаний в различных жизненных си­
туациях. Для этого студенты включаются в ситуации самооценки, 
саморазвития, рефлексии, апробации себя в роли учителя. 
Базой исследованИJ1 являются естественно-географический факуль­
тет и факультет допризывной и физической подготовки Волгоградс­
кого государственного педагогического университета. 
Исследование осуществлялось поэтапно, с 1997 по 2001 год: 
Первый этап (1997-1998 гг.)-теоретический анализ проблемы, 
анализировалась отечественная и зарубежная научная литература по 
иссnедуемой проблеме, изучался и обобщался передовой педагоги­
ческий опыт. 
Второй этап (1998-1999 гг.)- разработка научных основ фор­
мирования валеологического самосознания студентов, конструиро­
вание модели педагогического процесса, апробация и отбор экспери­
ментальных методик в ходе опытной работы на факультете допри­
зывной и физической подготовки Волrоградского государственного 
педагогического университета. 
Третий этап (1999-2001 rr.)- проведение опытно-эксперимен­
тальной работы, ее анализ, систематизация и обобщение результа­
тов; оформление теоретических и практических материалов исследо­
ваню1. 
Объем и структура диссертации. Работа включает введение (1 О с.), 
две главы (47 с. и 45 с.), заключение (3 с.), список использованной 
литературы ( 184 источника), 5 приложений. В тексте диссертации со­
держится 8 таблиц, 2 графика. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе- «Валеологическое самосознание будущего учи­
теля как педагогическая проблема» - раскрывается содержание по­
нятия «самосознание», анализируются различные подходы к пробле­
ме самосознания, проводится сопоставление с близким ему феноме­
ном сознания, обосновывается понятие профессионального самосо­
знания и доказывается правомерность выделения валеологического 
самосознания как особого аспекта профессионального самосознания 
учителя, его содержания, структуры и функций в целостной лично­
сти учителя, разрабатывается теоретическая модель процесса форми­
рования валеологического самосознания будущего учителя на началь­
ном этапе его профессиональной подготовки. 
В исследовании отмечается многообразие и противоречивость 
философских и психологических подходов к пониманию самосозна­
ния. Различные аспекты самосознания в контексте развития лично­
сти проанализированы в трудах отечественных психологов Б. Г. Ана­
ньева, Л. И. Божович, Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, В. Н. Мя­
сищева, С. Л. Рубинштейна и др. При этом самосознание признается 
важнейшей сущностной характеристикой личности, являющейся ме­
ханизмом и продуктом саморазвития. 
Составным компонентом целостного самосознания человека в 
сфере его профессиональной деятельности является профессиональ­
ное самосознание, трактуемое как неотъемлемая часть компетентно­
сти и профессионализма педагога, его педагогического мастерства, 
основы субъектности (Л. Ф. Воскресенская, Е. Б. Савина, С. Н. Чи­
стякова, П. А. Шавир и др.). 
Становление профессионального самосознания учителя предпо­
лагает формирование сознательного отношения к здоровью как ба­
зовой ценности, во многом предопределяющей успешность или неус­
пешность жизненного пути любого человека. Современный педагог, 
помимо глубоких профессиональных знаний, должен обладать креп­
ким здоровьем, вести и пропагандировать здоровый образ жизни. 
Именно поэтому в исследовании в качестве важного аспекта про­
фессионального самосознания учителя мы рассматриваем валеоло­
гическое самосознание, которое ориентировано на ценностно-смыс­
ловые основы здорового образа жизни, формирование внутренней 
валеологической позиции в вопросах сохранения и укрепления здо­
ровы - своего, своих учащихся, своих коллег. 
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Таким образом, в нашем представлении валеологическое самосоз­
иание - 'Jmo целоспvшя, относительно устойчивая система представ­
лений человека о себе как биосоциальном существе, вк.11ючающая осоз­
нание себя субъектом валеологической деятельности, убеждение в цен­
ности здоровья (своего и окружающих), адекватную самооценку на 
физиологическом, психологическом и социальном уровнях и личностную 
моде.11ь здоровья (идеальный образ Я). 
Формирование валеологического самосознания, определяющего 
биосоциальные качества человека, мы рассматриваем в качестве до­
минантного направления гуманистической педагогики, направлен­
ной на выработку индивидуальной поведенческой стратегии здоро­
вого образа жизни всех участников образовательного процесса, ак­
туализирующего проблему формирования валеологического самосоз­
нания будущих учителей, ответственных за воспитание подрастаю­
щего поколения. 
В ходе исследования бьUiи выделены функции валеологического 
самосознания в структуре личности будущих учителей. Основная, 
ведущая функция самосознания - функция ориентировки в своем внут­
реннем мире, включающая самопознание и самооценку. Самопознание 
проявляется в осознании своих психических свойств, морфофункци­
ональных особенностей, половой принадлежности, анализе поведе­
ния, происходящем в результате обобщения данных самонаблюдения, 
а также в осознании своих потенциальных способностей и возмож­
ностей, собственной уникальности, бесценности своего здоровы. 
Самооценка будущего учителя в аспекте его валеологического само­
сознания - это знание своих профессионально-значимых качеств, 
здоровы и физической формы и их адекватная оценка в соответствии 
с уровнем притязаний. Функция целеполагания обеспечивает выработку 
программы достижения конечного результата, согласующейся с 
«Я-образом» в целом, с представлениями о своих возможностях, пра­
вах, обязанностях, долге. Функция саморегуляции проявляется в со­
блюдении валеологических норм и правил поведения в соответствии 
с принципами здорового образа жизни во всех сферах жизнедеятель­
ности, способствуя развитию осознанного эмоционально-ценностно­
го отношения к проблеме здоровы и здорового образа жизни. Функ­
цш~ самосовершенствоваНWI проявляется в овладении способами и при­
емами эффективной оздоровительной деятельности, направленной на 
оптимизацию функционального состояния своего организма, повы­
шение его устойчивости к различного рода неблагоприятным воздей­
ствиям. Актуальной для юношеского возраста является также про-
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гностическая функция, реализующаяся в формировании валеологи­
ческих идеалов, умении предсказывать возможные последствия тех 
или иных действий в отношении своеrо орrанизма или нарушения 
правил ведения здорового образа жизни. 
Выделенные функции валеолоrического самосознани• позволи­
ли определиться в понимании его содераан1U1 и внутренней структу­
ры, в которой на основании данных исследований и анализа педаго­
гических факторов были выделены . следующие компоненты: когни­
тивно-ценностный, мотивационный, рефлексивно-оценочный, пове­
денческий. Когнитивно-ценностный компонент отражает принимае­
мые на уровне ценностей знания и представления будущих учителей 
в области валеологии, а также степень овладения практическими уме­
ниsrми и навыками по реализации валеологических принципов в про­
цессе жизнедеятельности. Мотивационный компонент отражает уро­
вень развития потребностно-мотивационной сферы будущих учите­
лей в отношении валеологических проблем, побуждающий осуществ­
л•ть валеологическую деятельность на практике. Рефлексивно-оценоч­
ный компонент характеризует саморегуляцию своей деятельности на 
основе осмысления теоретических знаний и практического опыта, 
самого себя, в результате общения и взаимодействнsr с другими людь­
ми. Поведенческий компонент является производным от первых трех 
и характеризует операциональную rотовность к действиям в отно­
шении субъекта, что предполаrает осознанный выбор содержания, 
форм, средств и методов включения субъекта в процессы познаню1 и 
самопознания без потерь для здоровья на основе сформированной 
системы валеологических навыков и умений, необходимых ДЛJ1 пос­
ледовательного осуществления валеологической деятельности. 
Исследование возрастных особенностей будущих учителей на на­
чальном этапе обучениsr в вузе позвол11ет выделить этот период как 
сензитивный для развития валеологического самосознания. Специ­
фика психофизиологических особенностей данного возрастного пе­
риода и социального статуса студентов начальных курсов педаrоги­
ческоrо вуза дает основания выделить ведущую роль мотивационно­
го и рефлексивно-оценочного компонентов в структуре валеологи­
ческого самосознания будущего учител11. Однако результаты иссле­
дования позволяют констатировать, что в силу складывающихся ди­
дактических условий становлении валеологического самосознания 
должной смысловой базы ослабевают функции валеологического са­
мосознания студента, его жизнедеятельность, профессиональное ста­
новление, профессиональное поведение, саморазвитие становится 
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неустойчивыми. Особенно ослабевает при этом прогностическая 
функция: свойственные юношеству мечтательность и склонность к по­
строению планов сменяются на стремление поспешно использовать 
имеющиеся обстоятельства, в связи с чем функция самосовершенство­
вания подчас также находит выражение не в здоровьесберегающих, а 
в деструктивных формах поведения молодых людей, характеризу­
ющих их социальную дезадаптацию. В целом валеологическое само­
сознание будущего учителя в начальный период его профессиональ­
ной подготовки в вузе характеризуется противоречивостью и неус­
тойчивостью, приводящими зачастую к срывам в учебе и жизненным 
неудачам, которые, в свою очередь, программируют спонтанность 
профессионального поведения и педагогической деятельности. 
Процесс формирования валеологического самосознания личнос­
ти мы рассматриваем как процесс изменений его компонентов, кото­
рые, накапливаясь количественно, в итоге приводят к качественному 
скачку, т.е. к перестройке структуры валеологического самосознания 
студентов; эти изменения являются необратимыми и направленны­
ми. При этом под процессом мы понимаем разворачивающуюся во 
времени закономерную смену различных состояний, последователь­
ность которых определена их внутренней структурой и теми возмож­
ными переходами (превращениями, преобразованиями), которые со­
держатся в этой структуре как ее интенци11 (Н. М. Борытко). С пози­
ций целостного подхода к педагогическому процессу (концепция 
В. И. Ильина) движение процесса становления валеологического са­
мосознания рассматривается нами как преобразование его функцио­
нальных состояний, переход от одного функционального состояния 
к другому. В исследовании обоснованы четыре уровня сформирован­
ности валеологического самосознания будущего учителя на началь­
ном этапе профессиональной подготовки: дезадаптивный, рефлексив­
ный, мотивационный и поведенческий. Отражением желаемого ре­
зультата формирования валеологического самосознания является 
модель ее зрелой формы развития на поведенческом уровне. Харак­
теристики уровней сформированности валеологического самосозна­
ния, представленные в исследовании, демонстрируют логику проте­
кания процесса. 
Студенты, отнесенные к дезадаптивному уровню, характеризуются 
наличием антивалеологических установок, связанных с более или 
менее сознательным разрушением своего здоровья (аддиктивное по­
ведение, крайние случаи проявлени11 религиозного аскетизма, бескон­
трольное употребление анаболиков для улучшения спортивных ре-
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зультатов и т.д.). Этот уровень предполагает преобладание в струк­
туре смыслов человека различного рода неплодотворных ориента­
ций, ведущих к разрушению здоровы установок. 
Рефлексивный уровень характеризуется стремлением студента к 
самопознанию, обращенности к своему внутреннему миру, поисками 
смыслов в здоровье сберегающем поведении. Студенты воспринима­
ют необходимость здоровы, но не осознают его социальной (про­
фессиональной) значимости. Отдельные приемы оздоровительной 
деятельности выполняются только в ситуациях вынужденности, от­
сутствует ярко выраженная потребность в укреплении своего здоро­
вья, не является характерным ценностное отношение к здоровью ок­
ружающих. 
На мотивационном уровне здоровье осознается как ценность, 
потребность в здоровом образе жизни сформулирована в спектре 
устойчивых мотивов. Однако ценностная ориентация остается на вер­
бальном уровне, и оздоровительная деятельность носит нерегуляр­
ный характер. Этот уровень характеризуется сформированными ва­
леологическими взглядами, которые выражают отношение будуще­
го педагога к вопросам сохранения личного и общественного здоро­
вы. 
Поведенческий уровень валеологического самосознания характе­
ризуется тем, что здоровье как ценность воспринимается на уровне 
убеждения, когда потребность в укреплении здоровья формирует ус­
тойчивую социальную установку, при этом поведение полностью со­
ответствует ценностной ориентацни и проявляется в осознанной оз­
доровительной деятельности. 
Разработанная нами уровневая модель позволила перейти к мас­
совому диагностическому эксперименту по выявлению факторов и 
дидактических условий, стимулирующих развитие валеологическо­
го самосознания будущего учителя в процессе его профессиональной 
подготовки. Система диагностических методик включала методы 
анкетирования, лрожективный тест «Гармоничность личности», оп­
росник «Уровень валеологического самосознания», мини-сочинения, 
методику определения уровня мотивации ЗОЖ, методы наблюдения 
и анализа результатов деятельности. Обобщенные результаты экспе­
риментального обследования приводятся в форме монографических 
характеристик конкретных студентов в тексте диссертации. 
Вторая глава - «Процесс формирования валеологического само­
сознания будущеrо учителя на начальном этапе профессиональной 
подготовки» - посвящена исследованию педагогического потенциа-
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ла формирования валеологического самосознания будущих учителей 
при обучении медико-биологическим дисциплинам и способам реа­
лизации этого потенциала на начальном этапе обучения в педаrоги­
ческом вузе. 
Диагностика, типология, интерпретация результатов исследова­
ния позволили выявить ус.ловИJ1 педагогического процесса по фор­
мированию у будущих педагогов основ валеологического самосоз­
нания, в качестве которых мы выделили следующие: организацшо учеб­
ной деятельности на валеологических принципах в благоприятной пси­
хологической атмосфере; создание ситуаций успеха; ориентацию со­
держания, методов и форм преподавания на валеологический прогноз 
11едагогической деятельности, при этом последнее условие рассмат­
ривается нами как системообразующее. 
1. Организация учебной деятельносrrш на валеологических принци­
пах в благоприятной психологической атмосфере позволяет повысить 
эффективность учебных занятий, достичь максимального результата 
в реализации обучающей, развивающей и воспитательной цели заня­
тия, сохранив при этом здоровье студентов и интерес к предмету, ис­
пользование принципов гуманистической педагогики, в том числе 
создание доброжелательной атмосферы, равных условий для реали­
зации разных возможностей учащихся, предоставление студентам 
максимума свободы для индивидуального развития, рассматривает­
ся нами как путь к профилактике нервно-психических нарушений и 
качественному усвоению знаний. 
2. Создание ситуаций успеха обеспечивает возможности для до­
стижения студентами значимых результатов и их осознания для даль­
нейшей профессиональной и валеологической деятельности; позво­
ляет снять такие проблемы, как заниженная самооценка, неуверен­
ность в себе; выступает в качестве одного из способов выработки 
настойчивости и трудолюбия, является важным элементом самовос­
питания. 
3. Ориентация содержания, методов и форм преподавания на ва­
.1еологический прогноз педагогической деятельности рассматривается 
нами как органическая часть ориентации на педагогическую профес­
сию, выражающаяся в осознании необходимости валеологических 
знаний для сохранения здоровья учащихся и понимании их значения 
для собственной профессиональной деятельности, активности студен­
тов при мотивированном выборе средств и построении программы 
саморазвития с позиций будущей профессиональной деятельности. 
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Стимулирующий эффект выделенных условий наилучшим обра­
зом проявляется. когда выделенные условии сочет11ются в ситуациях 
рефлексии, выбора, саморазвития. 
Ситуация рефлексии своего образа жизни, с точки зрения валео­
логических норм, стимулировала студентов к осознанию здорового 
образа жизни как средства, способствующего саморазвитию и само­
реализации, пути к жизненному успеху, анализу собственного опы­
та, личной значимости в принятии ценностей здоровья. 
Ситуация выбора предполагала свободный выбор студентами 
меры сложности учебного задания, тематики выступления, вида дея­
тельности, в зависимости от уровня подготовки, индивидуальных 
наклонностей. 
Ситуация саморазвития обеспечивала процесс совершенствования 
полученных навыков и их адекватное применение для решения воз­
никающих валеологических и педагогических проблем. 
Данные ситуации создавались поэтапно, в соответствии с услож­
нением целей формирования валеологического самосознания буду­
щих учителей, дополняясь проблемными ситуациями и ситуациями 
апробации себя в роли учителя, игровыми технологиями, что позво­
ляет в полной мере реализовать их педагогический потенциал. 
В эксперименте выделились три основные этапа процесса форми­
рования валеологического самосознания будущих учителей в начале 
их профессиональной подготовки: информационно-оценочный, прак­
тический и прогностический. 
На информационно-оце11оч11ом этапе целью обучения является 
овладение интегрированными валеологическими знаниями, развитие 
целостного представления о валеологической деятельности педаго­
га, обеспечивающие изменения в компонентах самосознания, выра­
жающиеся, прежде всего, в активизации познавательной и поведен­
ческой активности и мотивации валеологической деятельности. Ве­
дущими средствами для реализации поставленной цели на данном 
этапе являются насыщение практических занятий эмоциональным 
содержанием, включение исследовательских заданий по валеологи­
ческой проблематике в приближенные к реальной педагогической 
деятельности ситуации, создание рефлексивных ситуаций, ситуаций 
успеха. 
Практическttй этап предполагает стимулирование проявления у 
студентов собственной валеологической позиции, что предусматри­
вает выбор, рефлексию, опыт практического применения валеологи-
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ческих знаний и умений на основе диагностики собственных индиви­
дуальных особенностей. Целью данного этапа является формирова­
ние стремления к валеологическому самообразованию, самосовершен­
ствованию, развитие навыков саморегуляции. Данная цель достига­
ется путем включения в содержание подготовки будущих учителей 
интегрирующего спецкурса «Основы индивидуального здоровья че­
ловека», использования в качестве ведущих интерактивных методов, 
форм и приемов обучения (игровых, дискуссионных), создания ситу­
аций выбора, саморазвития. Таким образом, создаются предпосыл­
ки для коррекции «неконгруэнтных» компонентов валеологического 
самосознания, выявленных на диагностическом этапе и характерных 
для разных групп студентов. 
Прогностический этап связан с валеологическим самопроектиро­
ванием, самореализацией и самосовершенствованием будущих учи­
телей и ориентирован на окончательное согласование компонентов 
валеологического самосознания. Согласование в данном случае пред­
полагает наличие собственного отрефлексированного и закреплен­
ного в успешном личном опыте когнитивного и смыслового образа 
валеологической деятельности. Целью прогностического этапа явля­
ется актуализация стремлений к творческому самопроектированию с 
позиций здоровья, стимулирование побуждения к реализации полу­
ченных знаний в различных жизненных ситуациях. Реализация дан­
ной цели осуществляется путем включения студентов в ситуации са­
мооценки, саморазвития, рефлексии, апробации себя в роли учителя. 
Проверка представленной модели процесса формирования вале­
ологического самосознания осуществлялась в ходе формирующего 
эксперимента на лабораторно-практических занятиях по курсам «Воз­
растная анатомия, физиология и гигиена», «Основы медицинских 
знаний», «Физиология человека», а также в ходе лекционных и семи­
нарских занятий спецкурса «Основы индивидуального здоровья че­
ловека». В ходе эксперимента осуществлялись анализ полученных 
экспериментальных данных, уточнение и корректировка целей, за­
дач и гипотезы исследования, статистическая обработка результатов. 
На графике распределения уровней сформированности валеоло­
гического самосознания студентов в ходе эксперимента,% (см. рис.) 
хорошо видно, что кривая распределения на каждом этапе смещается 
вправо, что свидетельствует об устойчивой положительной динами­
ке (особенно на втором и третьем этапах эксперимента). Сопоставле­
ние с распределением в массовом опыте (пунктирная линия) свиде-
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тельствует о сравнительной эффективности предложенной в экепе­
рименте методики. Экспериментальное обучение позитивно повлю1-
ло как на развитие отдельных компонентов, так и на формирование 
валеологического самосознания будущих учителей в целом. 
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Результаты исследования показали эффекrивность применяемо­
го нами подхода к формированию валеологического самосознеtния 
будущих учителей на начальном этапе обучения в вузе. Результаты 
диагностики подтвердили появление качественных изменений в ком­
понентах валеологического самосознания будущих учителей на каж­
дом из исследованных этапах экспериментального обучения. 
Проведенное исследование в целом подтвердило нашу гипотезу, 
что позволило в заключении работы сделать выводы о выявлении в 
качестве основных следующих условий эффективного становления 
валеологического самосознания будущих учителей на начальном эта­
пе вузовского обучения: организация учебной деятельности студен­
тов на валеологических принципах в благоприятной психологической 
обстановке; создание ситуаций успеха; ориентация содержания, ме­
тодов и форм преподавания на валеологический прогноз педагоги­
ческой деятельности (данное условие является среди них ведущим, 
системообразующим). Исследование позволило также выделить до­
полнительные к исследовательским задачам результаты, свидетель­
ствующие об активизации научно-исследовательской деятельности 
студентов поведенческого уровня сформированности валеологиче­
ского самосознания по валеологической тематике к концу прогно-
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стнческого этапа. Перспективы дальнейшей разработки проблемы 
формирования валеологического самосознания будущих учителей 
связаны с изучением специфики предметов психолого-педагогической 
подготовки, предметов культурологического блока, межпредметных 
связей, а также его становления на иных этапах непрерывного про­
фессионального образования учителя. 
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